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Het onderwijsrecht is een tamelijk onbekend specialisme. Dat is verbazing-
wekkend. Iedereen in Nederland komt op een of andere wijze met onderwijs 
in aanraking: als leerling of student, als ouder, docent of anderszins. Onderwijs 
is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van mensen, voor de overdracht 
van kennis, van normen en waarden, van cultuur. Onderwijs is essentieel voor 
de economie van ons land. In het onderwijs gaat veel belastinggeld om. Toch is 
de belangstelling voor de juridische kant van het onderwijs, het onderwijsrecht, 
niet erg groot. Ook de kennis van het onderwijsrecht zowel bij de overheid als 
bij de universiteiten en hogescholen laat te wensen over.
Binnen het onderwijsrecht is het hoger onderwijsrecht een superspecialisme, 
nog onbekender dan het onderwijsrecht in het algemeen. Over het hoger onder-
wijs is veel gepubliceerd maar over de juridische kant van het hoger onderwijs 
betrekkelijk weinig, uitgezonderd een enkel gevoelig onderwerp zoals de 
numerus fixus en de gewogen loting.
In de onderhavige studie staat de vraag centraal of de onderlinge bevoegd-
heidsverdeling van overheid en instellingen voor hoger onderwijs binnen de 
constitutionele uitgangspunten van het Nederlands bestel nog wel adequaat is 
en of de zelfstandigheid van die instellingen ten opzichte van de overheid kan 
worden vergroot zonder afbreuk te doen aan de verantwoordelijkheid van de 
overheid zoals deze naar thans heersende opvattingen wordt gezien. Voor de 
beantwoording van deze vraag wordt in deze studie het geldende hoger onder-
wijsrecht en met name de belangrijkste bron daarvan, de Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), thematisch beschreven en 
geanalyseerd. Een nevendoelstelling van deze studie is meer bekendheid te 
geven aan en meer inzicht te verschaffen in het hoger onderwijsrecht.
De suggesties die in dit boek zijn gedaan, zijn geconcretiseerd in een proeve 
van een Wet op het hoger onderwijs en onderzoek met bijbehorende memorie 
van toelichting, die als bijlage is toegevoegd.
Dit is een boek in de Meijers-reeks. De reeks valt onder verantwoordelijkheid 
van het E.M. Meijers Instituut van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de 
Universiteit Leiden. De studie werd verricht in het kader van het facultaire 
onderzoeksprogramma Hervorming van sociale regelgeving.
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